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2. Auf Physiologie und P~thologie bezfigliche. 469 
ebensoviel noch einmul 6 Stunden vor ihrem Tode. Das Blur gab 
eine schwache Lithionreaction, ein Gelenkknorpel dagegen eine sehr 
deutliche. Ein anderer Kranker nahm 10 Gran kohlensaures Lithion 
5~/2 Stunden vor dem Tode. Die halbe Linse zeigte nur schwache, 
ein Gelenkknorpel dagegen sehr deutliche Lithionreaetion. 
Aehnliche Versuche stellte L amy*)  an. Versehiedene Thiere, 
Hunde, Eaten und Htihner, wurden mit kleinen Mengen yon schwefel- 
saurem Thallium vergiftet und in den meisten F~llen gentigten liasen- 
grosse Stticke yon der Darmwand, den Muskeln, der Leber und den 
Knochen, um d~s Thallium im Spectralapparate sogleich an seiner 
gl~nzend griinen Linie zu erkennen. 
Ueber Concremente im Schweinefleische. In Folge der mikro- 
skopischen Fleischschau hat man im Schweinefleisch verschiedene Con- 
cremente gefunden, die bei der Untersuchung auf Trichinen m(iglicher 
Weise zu T~uschungcn Veranlassung geben kSnnen. Fasst man die 
Beobachtungen derartiger, im Aeussern ~thnlicher Concremente zusam- 
men, so lassen sich ungefiihr folgende Eintheihngen machen: 
1. Kalkablagerungen, welche entweder aus phosphorsaurem oder 
aus kohlensaurem Kalk oder aus beiden zugleich bestehen. Hierher 
gehSren die yon L euckar  t als untergegangene Trichinen erkannten 
Formen, welche die eigenthtimliche Kapselgestalt der Trichinen mehr 
oder weniger deutlich erkennen lassen. F rner diejenigen Ablagerun- 
gen, welche yon Leuckar t  als verkalkte Finnenb~lge, yon Kt ihne 
als pathologische •eubildungen angesehen worden und zu denen auch 
die yon B e gem ann **) beobachteten und untersuehten Coneremente 
gehSren. Letztere, die sich in reichlicher Menge in einem Sttick 
Schweinefleisch befanden, bestanden aus kohlensaurem Kalk mit ge- 
ringen Mengen yon phosphorsaurem Kalk und erreichten zuweilen die 
Gr~sse eines Stecknadelkopfes. 
2. Ablagerungen yon Margarin and Stearin (vielleicht Tyrosin), 
welche nach Leuckar t  erst durch den Process des PSckelns u d 
R~ucherns entstehen sollen. Aehnliche Ablag rungen sah Begemann 
auch in einem St~ck Rindfleisch, welches eine auffallend rothe F~rbung 
bcsass und als tier beginnenden F~uluiss verd~ehtig verworfen wor- 
den war. 
*) Compt. rend. T. 57, p. 442. 
**) Archly d Pharm. Bd. 177~ p, 205. 
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3. Die yon ¥ i rcho  w *) beschriebenen Ablagerungen, die Ktlhne 
bei der chemisehen Untersuchung aus Guanin bestehend fand, daher 
V i r  chow diese Krankheit der Schweine als Guaningicht bezeichnet. 
Ueber die Entstehung der ~yelinformen. Yersetzt man nach 
Ben eke  **) reines Cholesterin mit Seifenwasser (30- -45 ~illigrm. 
gewOhnliche englische Seife in 3 CC. destillirtem Wasser gelSst), so 
entwiekelt es in kurzer Zeit unter dem Mikroskop die schSnsten Mye- 
linformen. Man prtift zun~ehst das Cholesterin nach Zusatz eines 
Tropfens Wasser ftir sich unter dem Mikroskop. Das Seifenwasser 
• erwi~rmt man zweckm~ssig vorher etwas und priift es ebenfaUs zun~chst 
far sieh. Sehr sehSn gelingt der Versueh, wenn ein mit der starkeren 
SeifenlOsung versetztes Pr~parat eiuige Stunden liegen bleibt und dann 
mit einem Tropfen Wasser benetzt wird. - -  Durch Zusatz einer Saure 
(verdtinnter Essigs~ure tc.) warden die Myelinformen sofort zerstSrt. 
In anderen Fallen kSnnen aber dureh verdt~nnte Essigsaure dieselben 
Formen entwickelt werden. Es wurde z. B. ein alkohotiseh-i~theriseher 
Gehirnauszug in Wasser aufgenommen~ die emulsive Fliissigkeit mit 
Aether gesehtittelt und die atherisehe LSsung verdunstet. Der so er- 
haltene Rtickstand entwiekelte mit verdtlnnter Essigsi~ure sear sehSn 
die Myelinformen. B e n e k e glaubt aus 0bigem der Ansicht L i e b - 
re ieh 's  ***) entgegen treten zu mtissen, nach weleher die Quellungs- 
phiinomene mit dem Cholesterin nicht in unbedingtem Zusammenhange 
stehen. Irrthiimlich ist jedenfalls L ie  b r ei ch's Behauptung, dass sich 
~berall dort, we sieh Myelinformen finden, das Protagon darstellen 
lassen wird. 
R el. t) gelangte in Betreff des Protagons zu denselben Resul- 
taten wie B eneke;  Myelinformen !assen sich mit grosser Lciehtigkeit 
ohne Protagon herstellen, aber aueh das Cholesterin ist dazu durehaus 
nicht immer nothwendig, wie die folgenden Versuehe beweisen. Bringt 
man auf das Objectglasehen ein kleines TrSpfchen reine, oder aueh 
schon gelb gewerdene Oels~ture, bedeckt mit einem nicht zu kleinen 
Deekgl~tschen und liisst darauf yon der Seite etwas Ammon zutreten, 
so zeigen sieh sofort die wunderbarsten Formen, deren allm~hliehe 
Entwiekelung zu den interessantesten mikroskopisehen Erscheinungen 
*) Dessen Archiv Bd. 35~ p. 359. 
**) Archly f. wiss. Heilk. Bd 2, p. 379. 
***) Diese Zeitschrift Bd. 4, p. 173. 
t) Archly f. path. Anatom. Bd. 36~ p. 303. 
